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Nuestro agradecimiento a los numerosos suscriptores y amigos que nos han hecho observaciones y sugeren-
cias para mejorar la Revista. Las indicaciones realizadas, todas ellas con espíritu positivo, van a intentar recogerse 
en este número y en los sucesivos. Estas correcciones son motivo de satisfacción, pues nos hace pensar que esta-
mos haciendo una revista con la colaboración de todos para todos. A propósito de colaboraciones, os invitamos a 
que escribáis artículos cuya publicación consideréis pueda interesar a los lectores de la revista. 
Las observaciones a que nos referimos y que tendremos en consideración se refieren a: formato, calidad de la 
impresión, tamaño de letras, disposición del título de los artículos, encuadernación, maquetación, falta de expresión 
gráfica y de fotografías, fotografías muy oscuras, ilegibilidad de los planos del proyecto, falta de recensión de algu-
nos libros y otros con fecha no correcta, publicación de concursos celebrados con fecha anterior a la difusión de la 
Revista. En fin, quizá demasiadas imperfecciones, errores en textos, número de páginas ... Ponemos nuestro es-
fuerzo e ilusión para corregirlas y conseguir una revista con calidad de contenido y presentación. Gracias. 
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